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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั LงนีL มีความมุ่งหมายเพืO อพัฒนาความรูแ้ละทกัษะการซ่อมเครืO องยนต์เล็กใหแ้ก่เกษตรกร   ตามพันธะกิจทีO
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดร้บัมอบหมายในปี 2556 โดยจดัฝึกอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะการซ่อมเครืO องยนต์
เล็กใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในอําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก จาํนวน 30 คน   เครืO องมือทีO ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  
บทเรียนในการอบรมและฝึกทกัษะการซ่อมเครืO องยนต์เล็ก แบบฝึกหัด ใบงาน แบบสงัเกต และแบบประเมินผลและ
ติดตามผล เนืLอหาในบทเรียนทีO ใชใ้นการฝึกอบรมพฒันาขึLนโดยใชท้ฤษฎีทาบา ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่ 
ชิLนส่วนและหลกัการทํางานของระบบเครืO องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระบบนํ LามนัเชืLอเพลิงเครืO องยนต์เล็กแก็สโซลีน ระบบ
สตาร์ท และระบบระบายความรอ้น ระบบจุดระเบิดเครืO องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และระบบงานซ่อมและบํารุงรักษา
เครืO องยนตเ์ลก็แก๊สโซลีน สถิติทีO ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีO ย และ t-test  ผลการวิจยัซึO งประเมินจาก
แบบประเมินผลและติดตามผล พบวา่เกษตรกรผูผ่้านการฝึกอบรมมีความรูแ้ละทกัษะในระดบัทีO น่าพอใจ โดยเกษตรกรมี
ความรูโ้ดยรวมทกุหน่วยการเรียนเฉลีO ยอยู่ในระดบัมาก (= 4.002) และมีทกัษะโดยรวมเฉลีO ยอยู่ในระดบัมากทีO สุด ( x  = 
4.504) สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีO ตั Lงไว ้(3.00) ดว้ยความเชืO อมัOน 95% และมีค่าเฉลีO ยดา้นทกัษะสูงกว่าค่าเฉลีO ยดา้น
ความรูใ้นทกุหน่วยการเรียน และพบวา่เกษตรกรทีO รบัการฝึกอบรม รอ้ยละ83.33 สามารถซ่อมเครืO องยนต์เล็กของตนเอง
ได ้หรือสามารถจดับริการซ่อมเครืO องยนต์เล็กเพืO อเป็นอาชีพเสริมได ้  ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผล
และความสาํเรจ็ของการฝึกอบรมครัLงนีLวา่สามารถพฒันาความรูแ้ละทกัษะซ่อมเครืO องยนต์เล็กแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ไดเ้ป็นอย่างดี 
คาํสาํคัญ:  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะ  การซ่อมเครืO องยนตเ์ลก็ 
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Abstract 
The objectives of this research were to develop knowledge and skill on small engine repair to agriculturists under 
Srinakarinwirot University responsibility in 2013 by set up knowledge and skill training course on small engine 
repairing to the 30 farmers of target agriculturists in Ongkharak District, Nakon Nayok Province. The tools used 
in this study were knowledge and skill training course on small engine repair, assignment, work sheet, 
observational form and evaluated and followed up form. Knowledge and skill on small engine repair courses were 
developed using Taba theory composed of 5 learning units, which were component parts and principles of small 
engine operation system, Fuel system, Starter and heat transfer system, Ignition system, and repair and 
maintenance  system. Statistical tools used for data analyzing were percentage, mean and t-test. The results 
appraised from evaluated and followed up forms indicated that trained agriculturists had knowledge and skill in the 
satisfying level which the average of all unit of knowledge was in good level ( x  = 4.002) and the average of all 
unit of skill was in very good level ( x  = 4.504) higher than the standard level (3.00) with the confidence of 
95%, also the average value of skill higher than the average value of knowledge in every unit. Moreover, it was 
founded that 83.33% of the trained agriculturists were able to fix their own small engine or to earn from the small 
engine fixing services.  These results point out the achievement and the effectiveness of this training in developing 
knowledge and skill of small engine repairing to the target agriculturists very well.  
 
Keyword:  Skill and Knowledge Development, Small Engine Fixin 
 
ภูมิหลงั 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที สามารถ
ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจาํนวนมากในแต่ละปี 
แต่จากสภาพสงัคมที เปลี ยนแปลงไปทาํให้แรงงานในภาค
การเกษตรลดลงจํานวนมาก ประชากรวัยหนุ่มสาวนิยม
ย้ายถิ นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ และนิยมประกอบอาชีพในเชิง
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม มากกว่าเกษตรกรรมเช่น
ในอดีต ทําให้ต้นทุนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม
การเกษตรเพิ มสูงขึ1 น เกษตรกรส่วนหนึ งจึงหันไปใช้
เครื องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูก โดยมีมูลค่าการ
บริโภคเพิ มสงูขึ1นอย่างต่อเนื องตั1งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ตามจากดัชนีราคานํ1ามันและราคาพืชผล
การเกษตรที สงูขึ1น อนัเนื องมาจากราคานํ1ามันที สงูขึ1นและ
ภัยธรรมชาติ ทําให้เกษตรกรมีกําลังซื1 อเครื องจักรกล
การเกษตรในภาพรวมลดลง และส่งผลให้มูลค่าการ
บริโภคเครื องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยลดลง
ตั1งแต่ปี 2010 และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง 
 เครื องจักรกลการเกษตรที เกษตรกรนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย ส่วนใหญ่เป็นเครื องยนต์ขนาดเลก็ เนื องจากมี
ราคาถูก ประหยัดนํ1ามันและสามารถขนย้ายไปที ต่างๆได้
ง่าย อย่างไรกต็ามเมื อใช้งานไประยะหนึ ง เกษตรกรมกัพบ
ปัญหาเกี ยวกับการซ่อมบาํรุงเครื องจักรกลที สึกหรอและ
ชาํรดุเสยีหายอนัเนื องมาจากการใช้งานและการบาํรุงรักษา
ที ผิดวิธี และบ่อยครั1 งเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อย
เท่านั1น แต่หากเกษตรกรไม่มีความรู้ เบื1 องต้นในการซ่อม
บาํรุงรักษาเครื องจักรกลเลย กจ็ะยิ งทาํให้เครื องยนต์เกิด
ความเสยีหายมากขึ1นและต้องพึ งศูนย์บริการซ่อมและต้อง
เคลื อนย้ายเครื องจักรไปยังจุดบริการ ซึ งมค่ีาใช้จ่ายสงูและ
เสยีเวลามาก (ฉัตรชัย เลาสตัย์ และธวัช พิทกัษ์ชัยชาญ, 
2548:1) หากเกษตรกรมคีวามรู้และทกัษะเกี ยวกบัระบบ
การทาํงานของเครื องจักรกลและการบาํรุงรักษาและแก้ไข
เบื1องต้น จะทาํให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาไปได้
อย่างมาก 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ งเป็นสถาบันที
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาชุมชนอาํเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ตามนโยบายการพัฒนางานบริการ
วิชาการเพื อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยังยืน 1 
จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ได้จัดทาํโครงการสาํรวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ต.องครักษ์  อ. 
องครักษ์  จ.นครนายก จากรายงานการสํารวจพบว่า 
ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่มีความต้องการเพิ มความรู้
และทักษะในการดาํรงชีพด้านการซ่อมเครื องยนต์ และมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเบื1 องต้น
ให้แก่เยาวชนที จบการศึกษาพื1นฐานแล้วเพื อสามารถนาํไป
ประกอบอาชีพได้ต่อไป 
 ดงันั1นสาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษาซึ งเปิดสอนใน
ระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกสาขาอุตสาหกรรม
ศึกษาและอาชีวศึกษา  มีบุคลากรและนิสิตที มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์จาํนวนมากและเคยจัดทาํ
โครงการบริการวิชาการพี สอนน้องมาอย่างต่อเนื อง จึงได้
จัดทํา โครงการ พัฒนาความรู้ และทักษะการ ซ่อม
เครื องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทัวไปในต.องครักษ์  อ. องครักษ์  จ.นครนายก 
ขึ1น ทั1งนี1 เพื อเป็นการบริการชุมชนตามความต้องการของ
ชุมชน และเพื อให้อาจารย์ นิสติมส่ีวนร่วมในการนาํความรู้
จากการบริการวิชาการมาบูรณาการประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชา  บหศ.753 สมัมนาการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ และรายวิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
รวมทั1 งการวิจัยในหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและ
อาชีวศึกษาด้วย     ทั1งนี1 โครงการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรและประชาชนที เข้ารับการฝึกอบรม ให้มี
ความรู้ และทักษะในการซ่อมเครื อง เครื องจักรกล
การเกษตรขนาดเลก็ของตนเองได้ เพื อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและสามารถจัดบริการซ่อมเป็นอาชีพเสริมจาก
งานประจาํที ทาํอยู่ได้ทาํให้มีรายได้เพิ มขึ1นในการดาํรงชีพ 
ซึ ง เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั ง ยืนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื อพัฒนาเนื1 อหาด้านความรู้และด้านทกัษะ
ที เหมาะสมในการจัดฝึกอบรมการซ่อมเครื องจักรกล
การเกษตรขนาดเล็กให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน   
 2. เพื อจัดฝึกอบรมความรู้ และทักษะการซ่อม
เครื องจักรกลการเกษตรขนาดเลก็  
 3. เพื อประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
การพัฒนาความรู้และทกัษะเครื องจักรกลการเกษตรขนาด
เลก็ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การวิจัยนี1 จะช่วยให้เกษตรกรและประชาชนใน
พื1นที  อาํเภอ องครักษ์ ที ต้องการพัฒนาความรู้และทกัษะ
เรื องการซ่อมเครื องจักรกลการเกษตรขนาดเลก็ สามารถ
นําความรู้ และทักษะที ไ ด้ รับไปซ่อมเครื องจักรกล
การเกษตรของตนเองเพื อเ ป็นการลดค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัว หรือนาํความรู้ และทักษะที ได้รับไปจัดบริการ
ซ่อมเพื อเป็นการดาํรงชีพหรือเป็นอาชีพเสริมเพื อเป็นการ
เพิ มรายได้ให้กบัครัวเรือน โครงการนี1 จะเป็นการยกระดับ
เศรษฐกจิครัวเรือนให้สงูขึ1น และจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดขีึ1นด้วย    
  
ขอบเขตของการวิจยั 
 เนืM อหาวิชา 
 เนื1 อหาที ใช้ในการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย 
การศึกษาเทคโนโลยีของเครื องยนต์เลก็แกส๊โซลีน ซึ งเป็น
เครื องยนต์ที ใช้ในเครื องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 
ระบบการทาํงานของเครื องยนต์เล็กแก๊สโซลีน อุปกรณ์
และชิ1 นส่วนของเครื องยนต์เลก็แกส๊โซลีน  ปัญหาที มักจะ
เกิดขึ1 น การวิเคราะห์ปัญหาที เกิดขึ1น และแนวทางแก้ไข
หรือซ่อมเครื องยนตเ์ลก็แกส๊โซลีน 
 การประเมินผล 
 การวิจัยครั1งนี1 มีข้อผู้วิจัยได้กาํหนดการประเมิน
โดยใช้แบบสงัเกตประเมินทกัษะ และประเมินความรู้ โดย
ให้วิทยากรกลุ่มเป็นผู้ประเมิน เพื อวัดความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม โดยใช้การสอบถามปากเปล่า เนื องจากสะดวก
และสอดคล้องกับพื1 นฐานความรู้ และข้อจํากัดของผู้เข้า
อบรมซึ งเป็นเกษตรกร ซึ งจบการศึกษาชั1นประถมศึกษาปี
ที  4 และชั1นประถมศึกษาปีที  6  เป็นส่วนใหญ่ 
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  ตวัแปรที ศึกษา 
 ในการศึกษาครั1งนี1  มีตัวแปรที ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ 
 1 .  ตั ว แปรอิส ร ะ  คื อ  ห ลักสูต รก าร ซ่ อม
เครื องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กที พัฒนาขึ1 นให้แก่
เกษตรกร  
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  ความรู้ที เกษตรกรได้รับจากการเข้า
ฝึกอบรมเรื องการซ่อมบาํรงุรักษาเครื องจักรกลการเกษตร
ขนาดเลก็ 
   ทักษะที เกษตรกรได้รับจากการเข้า
ฝึกอบรมเรื องการซ่อมบาํรงุรักษาเครื องจักรกลการเกษตร
ขนาดเลก็ 
   ความสามารถซ่อมเครื องยนต์ของ
ตนเองได้ หรือสามารถจัดบริการซ่อมเครื องยนต์เลก็ได้ 
เพื อเป็นการดาํรงชีพหรืออาชีพเสริม     
     กลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือ เกษตรกรในพื1 นที  
อาํเภอ องครักษ์ ที ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการ
ซ่อมเครื องจักรกลการเกษตรขนาดเลก็ จาํนวน  30 คน  
 
สมมุติฐานในการวิจยั 
1. เกษตรกรที ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และ
ทกัษะการซ่อมเครื องจักรกลการเกษตรเลก็ มีความรู้  และ
ทกัษะ ในการซ่อมเครื องยนต์เลก็ทั1ง 5 หน่วยการเรียนรู้  
อยู่ในระดบัปานกลาง 
            2. เกษตรกรที ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
และทกัษะการซ่อมเครื องยนต์เลก็ สามารถนาํความรู้และ
ทกัษะไปใช้ในการซ่อมเครื องยนตข์องตนเอง หรือสามารถ
จัดบริการซ่อมเครื องยนต์เพื อเป็นการดาํรงชีพหรืออาชีพ
เสริมได้ มากกว่าร้อยละ 80 
 
กรอบแนวความคิดของงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิของงานวิจัย 
 
กระบวนการวิจยั   
ในการดําเนินการพัฒนาเนื1 อหาที ใช้ในการ
ฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะไปใช้ในการซ่อม
เครื องยนต์เล็ก ผู้วิจัยได้ประยุกต์การพัฒนาหลักสูตร 
ของ Taba (Taba:1962) และได้แบ่งขั1นตอนออกเป็น 
7 ขั1น ดงันี1   
ขั1นที  1.  ศึกษาความต้องการ (Diagnosis of 
needs) ของเกษตรกร   โดยพิจารณาจากประสบการณ ์
ผลผลิต (Output) 
  ความรู ้การซ่อมเครืองยนตเ์ลก็   
  ทกัษะ การซ่อมเครืองยนตเ์ลก็    
 
 การพฒันาความรู้และทกัษะ
การซ่อมเครืองยนต์เล็กใน
เครื อ งจัก รกลการ เกษตร
ขนาดเลก็ 
ผลลพัธ ์(Outcome)   
สามารถซ่อมเครืองยนตข์องตนเองได ้
ห รื อ ส า ม า ร ถ จั ด บ ริ ก า ร ซ่ อ ม
เครืองยนต์เล็กได้ เพือเป็นการดํารง
ชพีหรอือาชพีเสรมิ     
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ความต้องการและความสนใจของเกษตรกร เพื อนาํมา
กาํหนดเนื1อหา  
ขั1 นที  2.  การกําหนดวัตถุประสงค ์
(Formulation of objectives) เมื อทราบความต้องการ
ของเกษตรกรแล้ว ผู้วิจัยได้กาํหนดวัตถุประสงค์ของ
เนื1 อหาที จะทาํการฝึกอบรม โดยวัตถุประสงค์จะใช้ใน
การกาํหนดเนื1อหาและวิธกีารจัดฝึกอบรมต่อไป 
ขั1นที  3. การเลือกเนื1 อหา (Selection of 
content)  ผู้วิจัยได้เลือกเนื1 อหาสาระที จะนํามาใช้
ฝึกอบรม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื1 อหาที เลือก
มานั1นจะต้องมีความตรง (Validity) ตามวัตถุประสงค์
และมนีัยสาํคญั  (Significance) ต่อผู้เรียน      
ขั1 นที  4. การจัดองค์ประกอบของเนื1 อหา 
(Organization of content)  เนื1 อหาที คัดเลือกมา
นั1น ผู้วิจัยได้จัดเรียงลาํดบั (Sequence) ของเนื1อหา โดย
ให้ผู้เชี ยวชาญเป็นผู้วิเคราะห์ โดยทาํการวิเคราะห์ความ
เชื อมโยงและการเน้น (Focus) ให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ที จะอบรม และระดับของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ขั1นที  5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  
(Selection of learning experiences) ผู้วิจัยได้พิจารณา
เรื องของการจัดเรียงลาํดับประสบการณ์  และจะต้อง
เลือกวิธกีารจัดฝึกอบรมที จะสร้างประสบการณ์เกี ยวกบั
เนื1อหาตามวัตถุประสงค ์ 
ขั1นที  6. การจัดองคป์ระกอบของประสบการณ์
การเรียนรู้  (Organization of learning 
experiences) การจัดองคป์ระกอบของประสบการณ์การ
เรียนรู้  ผู้วิจัยคาํนึงถึงยุทธศาสตร์การฝึกอบรมที สาํคัญ
คือการพัฒนากระบวนการสร้างมโนทศัน์ (Strategic of 
concept attainment) และคํานึงถึงคาํถามสาํคัญ 
ได้แก่ จะทําอย่างไรให้เนื1 อหาสาระสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ และความสนใจของ ผู้ เ ข้ า รับกา ร
ฝึกอบรม และจะทาํอย่างไรให้การจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ สอดคล้องและตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้    
ขั1นที  7. การวินิจฉัยสิ งที จะประเมิน วิธีการ
ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ใ น ก า ร
ประเมิน  (Determination of what to evaluate and of 
the ways and means of doing it)  โดยผู้วิจัย 
ประเมนิผลการฝึกอบรมตามวัตถุประสงคข์องเนื1อหา   
จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร ของ Taba 
ผู้วิจัยสามารถนําเสนอการวิจัยการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะไปใช้ในการซ่อมเครื องยนต์เล็ก จํานวน 7 ขั1น 
ผู้วิจัยได้นาํแนวคิดมาประยุกต์และสามารสรุปขั1นตอน
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ และทักษะการ
ซ่อมเครื องยนต์เลก็ให้แก่เกษตรกรได้เป็น 10 ขั1นตอน 
ดงันี1  
ขัMนตอนที  1 สาํรวจความต้องการ ศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที เกี ยวข้อง 
 สาํรวจความต้องการและความจําเป็นของ
ประชาชน ศึกษาข้อมูลของกลุ่มประชาชน ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที เกี ยวข้องในการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม
ความรู้  และทักษะ การซ่อมเครื องยนต์เลก็ เพื อที จะได้
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
ขัMนตอนที  2 การกาํหนดวัตถุประสงค ์ 
 การพัฒนาเนื1 อหาความรู้และทกัษะการซ่อม
เครื องยนต์เล็ก  จะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค ์
เนื1 อหา สื อและอุปกรณ์ที ใ ช้ในการฝึกอบรม  การ
กาํหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมคีวามรู้  ความเข้าใจ สามารถนาํความรู้ที ได้ไป
ใช้ในการปฏบิตัจิริง  
ขัMนตอนที  3 กาํหนดเนื1อหา 
กําหนดเนื1 อหาความรู้ และทักษะการซ่อม
เครื องยนตเ์ลก็แกส๊โซลีน ที ใช้ในการฝึกอบรมให้ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยวิเคราะห์
เนื1อหาได้เป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่  
1 .  ห ลักการทําง านและชิ1 น ส่วน
เครื องยนตเ์ลก็   
2. ระบบนํ1ามันเชื1 อเพลิงเครื องยนต์
เลก็    
3. ระบบสตาร์ท และระบบระบาย
ความร้อน   
4. ระบบจุดระเบดิเครื องยนตเ์ลก็    
5. งานซ่อมบาํรงุเครื องยนตเ์ลก็   
ขัMนตอนที  4. นําเนื1 อหาและจุดประสงค์ที ได้ไปให้
ผู้เชี ยวชาญวิเคราะห์ 
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 นํา เ นื1 อห าและจ ุดประสงค ์ที ไ ด้ไ ป ใ ห้
ผู้เชี ยวชาญวิเคราะห์จาํนวน 5 ท่าน ได้แก่ 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ 
แต้วัฒนา 
      2. อาจารย์ ดร.อุปวิทย์ สุวคันธกุล    
      3. อาจารย์ โอภาส สุขหวาน  
      4. อาจารย์ กมล เรียงไธสง 
      5. อาจารย์ สพุจน์ เดชฟุ้ง    
    โดยผู้เชี ยวชาญใช้ตารางวิเคราะห์
หล ักส ตู ร ในกา รให้ลํ า ด ับคะแนนว ่า เ นื 1 อห าก บั
จุดประสงค์การเรียนรู้ ไปในทศิทางเดียวกนัในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้    
ขัMนตอนที  5. จัดทาํเอกสารที ใช้ฝึกอบรม 
 จัดทําเอกสารที ใช้ฝึกอบรมประกอบด้วย
หัวข้อในการอบรม วัตถุประสงค์  เนื1 อหา วิธกีารอบรม  
สื อและอุปกรณ์ในการอบรม ใบงาน แบบฝึกหัด แบบ
สงัเกต  วิธกีารวัดและประเมนิผล และการตดิตามผล   
ขัMนตอนที  6.  ตรวจสอบเอกสารฝึกอบรม 
ตรวจสอบเอกสารฝึกอบรมโดยผู้เชี ยวชาญ 
โดยตรวจสอบเอกสารฝึกอบรม ใบงาน แบบฝึกหัด และ 
แบบสงัเกต   
 ขัMนตอนที   7. ทดลองหลักสตูรกบับุคคลที ไม่ใช่กลุ่มเป้
หมาย  
  นาํเอาหลักสูตรไปทดลองกบับุคคลที ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย หลังจากที ได้ทาํการปรับปรงุตามข้อเสนอ
ของผู้เชี ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยทาํการประเมินความเชื อมัน
โดยนําหลักสูตรไปทดลองกับเกษตรกรที ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 3 คน เพื อทดสอบ ความเข้าใจเอกสาร
ฝึกอบรม ใบงาน และแบบฝึกหัด    
ขัMนตอนที  8. ดาํเนินการฝึกอบรม  
 ดาํเนินการฝึกอบรม เรื องความรู้และทกัษะ
การซ่อมเครื องยนต์เลก็กบักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน 
ที เป็นเกษตรกรที ใช้เครื องยนต์เลก็ ซึ งมีภูมิลาํเนาอยู่ที  
อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   
ขัMนตอนที  9. การประเมนิผลการฝึกอบรม  
 การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนา
ความรู้และทักษะการซ่อมเครื องยนต์เล็ก ประเมินผล
โดยใช้แบบทดสอบและแบบสังเกต  การแปลผลการ
ประเมนิ ใช้การกาํหนดเกณฑต์ามตารางที  1  
 
ตารางที  1 เกณฑก์ารประเมนิผล  
คะแนนเฉลี ย  ระดบั ความรู้และทกัษะ 
1.00  -   1.50 น้อยมาก 
1.51  -   2.50 น้อย 
2.51   -  3.50 ปานกลาง 
3.51   -  4.50 มาก 
4.51   -  5.00 มากที สดุ 
 
ขัMนตอนที  10. การตดิตามผล  
 การตดิตามผล โดยติดตามผลจากเกษตรกร
ที เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ ในการสามารถนาํความรู้และทกัษะ
ในการซ่อมเครื องยนต์เล็กไปซ่อมเครื องยนต์เล็กของ
ตนเองได้หรือไม่ หรือสามารถจัดบริการซ่อมเครื องยนต์
เพื อเป็นการดาํรงชีพหรืออาชีพเสริมได้หรือไม่   
จากขั1นตอนในการวิจัย 10 ขั1นตอนนั1น ที ผู้วิจัยได้สรุป
เขยีนเป็นแผนการ พัฒนาความรู้และทกัษะไปใช้ในการ
ซ่อมเครื องยนตเ์ลก็และรายละเอยีดดงันี1  
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           ขั1นตอนที  1      
 
 ขั1นตอนที  2 
 
 ขั1นตอนที  3  
 
 
 
 ขั1นตอนที  4  
 
 
 ขั1นตอนที  5  
 
 
 ขั1นตอนที  6 
 
 
 
 
 ขั1นตอนที  7  
 
 ขั1นตอนที  8  
                  
   
   ขั1นตอนที  9 
 
  ขั1นตอนที  10  
 
ภาพประกอบที   2  ขั1นตอนการพัฒนาความรู้และทกัษะไปใช้ในการซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการพัฒนาเนื1อหาการซ่อมเครื องยนต์เลก็ที
พัฒนาขึ1 นโดยทาํการสาํรวจความต้องการของเกษตรกร 
และทาํการกาํหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาความรู้ และ
ทกัษะการซ่อมเครื องยนต์เลก็ และกาํหนดเนื1 อหาความรู้
และทักษะการซ่อมเครื องยนต์เลก็แก๊สโซลีน ที ใช้ในการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัจุดประสงคข์องหลักสตูร เนื1 อหา
การซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ที พัฒนาขึ1นประกอบด้วย 5 หน่วย
การเรียน ประกอบด้วย 1.1 หลักการทาํงานและชิ1 นส่วน
เครื องยนตเ์ลก็แกส๊โซลีน 
 ประเมนิผลการฝึกอบรม 
สาํรวจความตอ้งการ ศกึษาขอ้มลูเอกสาร 
และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
กาํหนดวตัถุประสงค ์ 
จดัทาํเอกสารฝึกอบรม ใบงาน แบบฝึกหดั และ แบบสงัเกต   
 ทดลองกบัเกษตรกรทีไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมาย 3คน 
นําเนื2อหาทีกาํหนดใหผู้เ้ชียวชาญ
วเิคราะห ์5 ท่าน 
ปรบัปรุงและแกไ้ข 
กาํหนดเนื2อหารายวชิา 
ไมผ่่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ตรวจสอบ เอกสารฝึกอบรม ใบงาน 
แบบฝึกหดั และ แบบสงัเกต   
โดยผูเ้ชียวชาญ 
ไมผ่่าน 
ปรบัปรุงและแกไ้ข 
 ตดิตามผลการฝึกอบรม 
 ดาํเนินการฝึกอบรม 
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1.2 ร ะ บ บ นํ1 า มั น เ ชื1 อ เ พ ลิ ง
เครื องยนตเ์ลก็แกส็โซลีน  
1.3 ระบบสตา ร์ท และระบบ
ระบายความร้อน  
1.4 ระบบจุดระเบิดเครื องยนต์
เลก็แกส๊โซลีน 
1.5 งานซ่อมบาํรุงเครื องยนต์เลก็
แกส๊โซลีน 
2. จากการประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรมหลังการ
ฝึกอบรมแล้ว พบว่าเกษตรกรที ได้รับการอบรมการซ่อม
เครื องยนต์เล็กในภาพรวมมีความรู้ ในระดับมาก x = 
4.002,   t = 13.382** และมีทกัษะระดับมากที สดุ x  
= 4.504, t = 50.421** สงูกว่าสมมตฐิานที กาํหนด ส่วน
ความรู้และทกัษะของแต่ละหน่วยฝึกอบรมมดีงันี1    
 
 
ตารางที  2  ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่า t ของ ความรู้และทกัษะของแต่ละหน่วยการเรียน  
หน่วยฝึกอบรม Mean 
ความรู ้
SD 
ความรู ้
ระดบั 
ความรู ้
t Mean 
ทกัษะ 
SD 
ทกัษะ 
ระดบั 
ความรู ้
t 
หน่วย1 หลักการทาํงานและชิ1นส่วน
เครื องยนต์เลก็แกส๊โซลีน 
4.367 0.483 มาก 15.502** - - - - 
หน่วย2 ระบบนํ1ามันเชื1อเพลิง
เครื องยนต์เลก็แกส็โซลีน  
3.706 0.64 มาก 6.042** 4.64 0.482 มากที สดุ 18.636** 
หน่วย3 ระบบสตาร์ท และระบบ
ระบายความร้อน  
4.522 0.533 มาก
ที สดุ 
15.640** 4.542 0.5 มากที สดุ 16.892** 
หน่วย4 ระบบจุดระเบิดเครื องยนต์
เลก็แกส๊โซลีน 
3.644 0.545 มาก 6.472** 4.267 0.59 มาก 11.762** 
หน่วย5 งานซ่อมบาํรงุเครื องยนต์เลก็
แกส๊โซลีน 
3.771 0.459 มาก 9.200** 4.567 0.4997 มากที สดุ 17.176** 
รวม 5 หน่วยการฝึกอบรม 4.002 0.410 มาก 13.382** 4.504 0.1634 มากที สดุ 50.421** 
** sig. at .001, µo = 3.00 
 
ภาพประกอบที  3 ค่าเฉลี ยความรู้  และทกัษะ ของ 5 หน่วยฝึกอบรม เรื องการซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ 
 
 
 2.1 หน่วยที  1  เ รื องหลักการ
ทาํงานและชิ1นส่วนเครื องยนต์เลก็แกส๊โซลีน ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ในระดับมาก x  = 4.367, t = 15.502** 
สงูกว่าสมมตฐิานที กาํหนด 
2.2 หน่วยที  2 เรื องระบบนํ1ามัน
เชื1 อเพลิงเครื องยนต์เล็กแกส็โซลีน ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ในระดับมาก x = 3.706, t = 6.042** และมี
ทกัษะระดับมากที สดุ x  = 4.64, t = 18.636** สงูกว่า
สมมตฐิานที กาํหนด 
2.3 หน่วยที เรื อง 3 ระบบสตาร์ท
และระบบระบายความร้อน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ใน
ระดบัมากที สดุ x  = 4.522, t = 15.640** และมีทกัษะ
ระดบัมากที สดุ x  = 4.542,  
t = 16.892** สูงกว่าสมมติฐานที
กาํหนด 
2.4 หน่วยที  4 เ รื อง ระบบจุด
ระเบิดเครื องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ในระดับดีมาก x  = 3.644, t = 6.472** และมี
ทกัษะระดับมาก x  = 4.267, t = 11.762**  สงูกว่า
สมมตฐิานที กาํหนด 
 หน่วยที  5 เรื อง งานซ่อมบาํรุงเครื องยนต์เล็ก
แกส๊โซลีน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในระดับมาก x  = 
3.771, t = 9.200** และมีทกัษะระดับมากที สดุ x  = 
4.567, t = 17.176** สงูกว่าสมมตฐิานที กาํหนด 
3. จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมไปแล้ว
เป็นเวลา 2 เดอืน เกษตรกรที ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการซ่อมเครื องยนต์เลก็ สามารถนาํความรู้และ
ทักษะในการซ่อมเครื องยนต์เล็กไปซ่อมเครื องยนต์เล็ก
ของตนเองได้ หรือสามารถจัดบริการซ่อมเครื องยนต์เพื อ
เป็นการดาํรงชีพหรืออาชีพเสริมได้ จํานวน 25 คนจาก
ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการซ่อมเครื องยนต์เล็ก จํานวน 30
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  สูงกว่าสมมติฐานที ตั1งไว้ร้อย
ละ 80     
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื องการพัฒนาความรู้ และทักษะ
การซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี1  
1.  จากการพัฒนาเนื1 อหาการซ่อมเครื องยนต์
เล็กที พัฒนาขึ1 นประกอบด้วย  5  ห น่ วยการ เ รี ยน 
ประกอบด้วย  
1.1 หลักการทาํงานและชิ1 นส่วน
เครื องยนตเ์ลก็แกส๊โซลีน 
1.2 ร ะ บ บ นํ1 า มั น เ ชื1 อ เ พ ลิ ง
เครื องยนตเ์ลก็แกส็โซลีน  
1.3 ระบบสตา ร์ท และระบบ
ระบายความร้อน  
1.4 ระบบจุดระเบิดเครื องยนต์
เลก็แกส๊โซลีน 
1.5 งานซ่อมบาํรุงเครื องยนต์เลก็
แกส๊โซลีน 
ทั1 งนี1 เ ป็น เพราะ ผู้วิ จั ยไ ด้นํา เอาทฤษฏีการ
วิเคราะห์หลักสูตรของ ทาบา (Taba: 1662) และใช้
หลักการของบลูมในจัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยมี
ผู้เชี ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที จบการศึกษาทางด้าน
เครื องกล และสอนในวิชาเครื องยนต์ ช่วยพิจารณาความ
เหมาะสมของหลักสูตร เพื อหาค่าความสอดคล้องของ
เนื1อหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และให้ผู้เชี ยวชาญทาํการ
พิจารณา ความสัมพันธ์ของเนื1 อหากับจุดประสงค์การ
เรียนรู้  สอดคล้องกบัไทเลอร์ (Tyler 1950: 11) ได้ให้
แนวคดิการวางแบบโครงสร้างหลักสตูรโดยใช้วิธ ีMeans-
Ends Approach เป็นหลักการและเหตุผลในการสร้าง
หลักสูตรที เรียกว่า เหตุผลของไทเลอร์ ซึ งหลักเกณฑ์ใน
การจัดหลักสูตรและการสอนนี1 เน้นการตอบคาํถามที เป็น
พื1นฐาน 4 ประการ ดงันี1  
  1) มจุีดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที
สถาบนัการศึกษาต้องกาํหนดให้ผู้เรียน 
  2) ประสบการณท์างการศึกษาอะไรบ้างที
สถาบันการศึกษาควรจัดขึ1 นเพื อบรรลุวัตถุประสงค์ที
กาํหนดไว้ 
  3) จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษา
อย่างไรให้มปีระสทิธภิาพ 
  4) จะประเมินผลประสิทธิภาพของ
ประสบการในการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสนิใจได้ว่าบรรลุ
ถงึจุดหมายที กาํหนด 
2. เกษตรกรที ได้รับการพัฒนาการซ่อม
เครื องยนต์เลก็ มีความรู้ ในระดับมาก และมีทักษะระดับ
มากที สดุ และจาการวิจัยที พบว่า การซ่อมเครื องยนต์เล
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เรื องหลักการทาํงานและชิ1นส่วนเครื องยนต์เลก็แกส๊โซลีน 
เกษตรกรมคีวามรู้ในระดบัมาก เรื องระบบนํ1ามันเชื1 อเพลิง
เครื องยนต์เลก็แกส็โซลีน เกษตรกรมีความรู้ ในระดับมาก 
และมีทักษะในระดับมาก  เรื อง ระบบสตาร์ทและระบบ
ระบายความร้อน เกษตรกรมีความรู้ ในระดับมากที สุด 
และมีทักษะในระดับมากที สุด เ รื องระบบจุดระเบิด
เครื องยนตเ์ลก็แกส๊โซลีนเกษตรกรมคีวามรู้ ในระดับดีมาก 
และมีทักษะในระดับมาก เรื องงานซ่อมบาํรุงเครื องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน เกษตรกรมีความรู้ ในระดับมาก และมี
ทกัษะในระดับมากที สดุ จากผลการวิจัยที พบว่าเกษตรกร
ที ผู้เข้าฝึกอบรมมคีวามรู้ในเรื องการซ่อมเครื องยนตเ์ลก็ใน
ระดับมาก เป็นเพราะเกษตรกรที เข้ารับการฝึกอบรมนั1น
ส่วนใหญ่มีเครื องยนต์เป็นของตนเอง แต่ยังไม่มีความรู้
เรื องการทาํงานและไม่สามารถเรียกชื อเรียกอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบต่างๆของเครื องยนต์ได้อย่างถูกต้อง แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการถอดประกอบ
เครื องยนต์อ ยู่ บ้างแล้ว  และมีความรู้ เ รื องสตา ร์ท
เครื องยนต ์และระบบระบายความร้อนของเครื องยนต์ จึง
ทาํให้ผลการฝึกอบรมการซ่อมเครื องยนต์เล็ก ในด้าน
ทักษะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที สุด 
ผลการวิจัยนี1 ไ ด้ผลดี เพราะมีการพัฒนาหลักสูตรที
สอดคล้องกบัความต้องการและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร
ฝึกอบรม และอีกประการหนึ งเกิดจากมีกระบวนการ
วิเคราะห์เนื1อหารและวิเคราะห์โดยผู้เชี ยวชาญทาํการตรวจ
วิเคราะห์ อีกทั1งมีการนําหลักสูตรเนื1 อหาที พัฒนาขึ1 นไป
ทดลองใช้เบื1 องต้นกับประชาชนที ไม่ใช่กลุ่มเป้หมายเพื อ
หาความเชื อมันทําให้ได้เนื1 อหาที สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร และสอดคล้องกับ อุปวิท ย์         
สุวคันธกุล และคณะ(2552) ได้ทาํการวิจัยการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื องการบํารุงรักษารถยนต์สําหรับ
อาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) ให้กบั
เจ้าหน้าที อาสาสมคัร บริษัท เอมมอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จาํกดั และบุคคลที สนใจทัวไป  จาํนวน 20 คน ซึ งการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ สรเดช เจิมศิริวัฒน์ นั1นได้
นาํหลักสตูรที พัฒนาขึ1นไปทดลองเบื1 องต้นกบัประชาชนที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และนาํผลที ได้มาปรับปรงุเนื1 อหา จึงทาํ
ให้หลักสตูรสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และมีประสทิธภิาพ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุริยา เผด็จศึก 
(2553) ที ได้วิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมเครื องยนต์ดีเซล  โดย
ชุดฝึกอบรมที ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยใบเนื1 อหา ใบงาน
แสดงลําดับขั1นตอนการปฏิบัติงาน แบบประเมินตาม
สมรรถนะอาชีพที ระบุหัวข้อ และเกณฑใ์นการประเมินการ
ปฏบิตั ิ ในการสร้างและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมตาม
สมรรถนะอาชีพช่างซ่อมเครื องยนต์ดีเซล นั1นก็มีการ
ประเมนิโดยผู้เชี ยวชาญเช่นกนั 
3. เกษตรกรที ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการซ่อมเครื องยนต์เลก็ สามารถนาํความรู้และ
ทักษะในการซ่อมเครื องยนต์เล็กไปซ่อมเครื องยนต์เล็ก
ของตนเองได้ หรือสามารถจัดบริการซ่อมเครื องยนต์เพื อ
เป็นการดาํรงชีพหรืออาชีพเสริมได้ จํานวน 25 คนจาก
ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการซ่อมเครื องยนต์เล็ก จํานวน 30
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  สูงกว่าสมมติฐานที ตั1งไว้ร้อย
ละ 80  โดยสามารถนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  เช่น
การซ่อมเครื องยนต์การเกษตร สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจ้างซ่อมเครื องยนต์การเกษตรไปได้ประมาณเดือนละ 
300 บาท ซึ งการที สามารถลดค่าใช้จ่ายนี1 จะทาํให้ความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรดขีึ1น    
  
ขอ้เสนอแนะ 
                ขอ้เสนอแนะงานวิจยั 
1. รัฐบาลควรมีการส่งเสริม สนับสนุน
เงินทุน และนักวิชาการ เพื อจัดโครงการบริการวิชาการ
เพื อเพิ มทกัษะและสร้างอาชีพให้กบัประชาชนเพื อจะทาํให้
ประชาชนมรีายได้เพิ ม และสามารถลดรายจ่ายได้ 
2. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
หรือสาํนักงานพัฒนาชนบท ควรประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆในการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื อเกสรกรและหรือ
ประชาชน เพื อการดาํรงชีพและสามารถแก้ปัญหาสังคม
อย่างยังยืนได้ 
ขอ้เสนอแนะเพื องานวิจยัครัMงต่อไป 
 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร เรื องการ
ตดิตั1งแกส๊ LPG ในเครื องยนตเ์ลก็แกส็โซลีน 
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